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士学位，2 种博士学位; 有 154 位教职员工。2011 －
2012 学年，哈佛大学教育研究生院共招收研究生 984
名，其中 668 名硕士研究生和高级研究证书的学生，
316 名博士研究生。［4］从 1920 年建院以来，哈佛大学
教育研究生院已经毕业了将近 27000 名研究生。［5］斯
坦福大学教育学院共有教职工 105 名; 2011 － 2012 学
年录取研究生 355 名。［6］哥伦比亚大学师范学院是世
界上最大的教育研究生院，目前下设十大学系，包括
100 多个不同的培养计划; 共有正式教员 180 余名。
2011 －2012 学年，师范学院录取研究生 1865 名; 目
前共有在校生 5371 名，其中硕士研究生 3654 名，博


















次，建 院 伊 始 就 称 其 为 哈 佛 大 学 教 育 研 究 生 院















































































平等、语言，社会学。 ( 2) 发展和心理科学，包括
发展和心理科学，学习科学和技术设计。 ( 3) 课程
研究和教师教育，包括基础教育，文化、语言和英
语教育，历史教育和社会科学教育，学习科学和技
术设计，数学教育，科学教育，教师教育。 ( 4 ) 跨
学科专业化，学生们将在不同学科领域中研究学习











研究型大学教育学院无疑做到了这一点: ( 1) 纵向
上，几乎囊括了从 K － 12 ( 基础教育) 到高等教育















专业学位，包括: ( 1 ) 专业硕士。在 13 个学系中












括: ( 1) 硕士研究生教育。结合教育理论和实践，对
学生进行全日制的、学制为一年的集中培养，在 9 个





























































































































范学院 注 册 学 生 5371 名，其 中 非 洲 裔 美 国 人 占
11． 1%，亚 洲 裔 美 国 人 占 13． 6%， 拉 美 裔 占
10． 8% ; 来自美国国内 50 个州的学生占 85%，其余
15%的学生来自全球 80 余个国家与地区; 女生占
76% ; 全日制学生所占比例为 33%，非全日制学生
占 67%。［24］哈佛大学教育研究生院在 2011 － 2012 学
年共招收研究生 984 名，其中女生 697 名 ( 71% ) ，
有 色 人 种 310 名 ( 32% ) ， 外 国 留 学 生 125 名
( 13% ) 。［25］除了学生队伍国际化、多元化的程度很
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